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ВРУЧЕНИЕ В ЕРИ Т Е Л ЬН Ы Х  ГРАМОТ 
ТОВ. АЛЕКСАНДРОВСКИМ г
18 июля состоялось вручэпаа вэрительнях грамот со 
вотским посланником в Чехословакии юв. Амксандровоіим 
президенту Іассарииу.
Передавая грамотм, тев. Александровски! подчеркнул 
неизменность мири»! нолнтикг СССР и ее стремление к с* 
трудннчеотву народов н указал яа широки® вовможиости еов 
местной д«атоіьнссти в укреплении всеобщего кира. В от­
ветной речи Массарик заявил, что борьба за мар и еотруд 
иичоетво народов в будущем еще больше еблкзит оба гвеу 
дарвтва. После л|шіяільнвй аудиенции состоялась частнія 
беседа президента с тов. Александровским.
С К О С И Т Ь  С Е Н А .  К А К  M O H S H C  Б О Л Ь Ш Е
О к а з а т ь  к о л х о з а м  р а з в е р н у т у ю  п о м о щ ь  в  л и к в и д а ц и и  о т с т а в а н и я  п о  с е н о у б о р к е
ОБМАНЩИКОВ 
ГОСУДАРСТВА— 




го Обкома ВКП{6) 
от 20 июля 1934 
годі об учете 
видов на урожай
1 Проверкой гое. комиссии по 
определению урожайности уста 
иовлено, что пэ ряду колхозов 
Суксунской, Богдаяовической, 
Ьурьинекой МТС покапаны яв 
не Ерѳуменыпевныѳ цифры уро 
жайностн, а вкеано:
ПО колхозу „К >ЛОС“, Сунсун 
ской МТС:
Рожь—колхозом показано 6,8 
цент., проверкой установлено
11, 4 цент. Пшеница—колхозом 
показано 8 9 цевт., проверкой 
'установлеко 11 вент, Овес— 
ьолхоэом доказано 8,8 цевт., 
ировеікой установлено 13 цент.)
По колхозу „Трудсзим":
Рожь—колхозом показано 
6 цевт., проверкой уетановле 
но 12 цнт. Пшена да— колхозом 
воказано 6.8 цнт., проверкой 
установлено 12 цат. Овес—кол 
xosoM показано 8 цнт., провер 
кой установлено 13 цнт. Ячмень
— колхозом показано 6,8, цнт., 
проверкой установлено 11 цнт.
По колхозу им. Молотова 
Богданвеичссксй МТС:
Рожь—КСДХ08 )м цовазано 3, 4 
пит.. проверкой €  установлено 
6,3 цнт. Пшениц» —колхозом 
ноказано 7,4 цат, проверкой 
установлено 8,9 цнт.
2. Поручить прокуреру тов. 
Рябову немедленно привлечь 
к уголовной ответственности за 
обман госу.ларства виновников 
дач* заниженных видов на уро 
жав по втмм кѳжхо*ам.
3. Предложить начальнику 
ОблЗУ тов. Каменскому надо 
жить ввыскания на директоров 
МТС н начальников райЗО, не 
обнаруживших этих антигѳоу 
дарственных фактов 8аяижевил 
видов на урожайность в кояхо 
sax в непрЕнявганх энергичных 
мер борьбы с автигссуцарѳтвен 
выми теядециями.
4. Прнняіь к оведению зала 
аение начальника повнтсекто 
ра МТС тов. Боровских, что 
як  наложено ваыскаяие яа 
начальника политотдела Сук 
еунской МТ® тое. Фролова еа 
яеввоевременноѳ реагнровавяэ 
на автнгооударственвые тен 
деицнн «о сторонь* ряда вол 
ховов, обслуживаемых МТС, 
выразившееся в даче занижен 
вой урожайности.
5. Считать установленным, 
что большинство районных ко 
мнтетѳв партЕИ н районных 
исяолннтельных комитетов не 
смотр* иа указания областного 
комитета партии ж Областно 
го наполнительного комитета 
воирооамн определения урожай 
вести до оих нор ие занимают 
си н межрайонным комиссиям 
вужиой помощи не оказывают.
Предложить секретарям рай 
ожных партийных комитетов в 
председателям ** районных ио 
волвятельных комитетов обес 
печать выполнение решевн* 
69К»Ч| И  2 Ш Ш  &
ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ ПО СЕНОКОШЕНИЮ И 
ПРОПОЛКЕ В КОЛХОЗАХ ВИТИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Сенокошевие и преаѳліа ве 
веех колхозах Бітимсвого вель 
совета далека оттягиваются ва 
пределы намечезкогэ срока.
Ериіниы таком ватяжкп 
крзются в самих келхезах, в 
среде которых находятся целая 
серия бездельников, дезерти­
ров, прогульщиков, лодырей и 
дезорганизаторов, разлагающих 
общий ход волевых работ.
Особенное изобилие лодырей 
имеет водхоз ім ѳяи  Блюхе­
ра.
Макаров Иван Николаевич 
и Михалев Илья Осипови 
ЧКСЛЯЩИ8СЯ колхозниками. си­
дят дома и ии одного дня не 
выходили на работу в колхоз. 
Катаев Вас. Александрович—  
работает в колхозе только три 
«ия, до этого бездельничал.
Кукаркин Федор Басил, и
усельников Алексе^ Филипо- 
вич дезертировали на произ­
водство, брат Гѵсельникова 
Алекса«др бросил работу и *а 
няяся пьянством 'в  хулиган 
ством.
Матафонов И ван Семено­
вич, Михалев Андриан, Г усель 
ников Иван Семенович, Лапин 
Александр Ильич— это кучке 
ньяивд, мрегулыцикев, не'вы- 
нолвяющих норму, воздио вы 
ходят на работу.
Д ылдин Влад. Егор, имеет 
случаи позднего выхода на ра 
боту.
Из женщин плохо работают 
Блинова Аграфена— шозцио 
выходит и рано уходит е ра­
боты, Макарова Татьяна— 
работает ^прохладной, Дыл- 
дина Александра— несколько 
диеі тому назад только вы­
шла на работу, до этого сидела 
дома. Гусельникова—  еовеем ве 
выходвт ва работу.
В колхозе „Знамя* но выхо 
ДЯТ на работу Чижов Але­
ксандр, Прибытков Александр 
Иванович. Дезертировал ѵ ва 
производстве Саврулин Кон* 
стантин Макарович.
Слабо работают: Арапов 
Ив. Ив,— прогуливает во 1-2 
дня, пьявствует Р ассоиіных 
Иван Константинович—вмзет 
еду « и  прогула в. Пономарев 
Дмитрий но выполняет про­
грамму.
Из женщин не выходвт ва 
работу: Арапова Е лиз. Иван,, 
Чижвва Екат. Егор., Мака 
роеа Анна. Яковл., Прибытко 
ва Екат. Мих., Прибыткава 
Анна Иван., Лузина Ал. і г .  
— последняя сама ке работает 
и отговаривает других, разяа 
гая колхозную семью работаю 
ШЕХ. Арапова Александра Его 
ров. иа работу вышла только
2 дня тому назад.
В колхозе „Новая дѳреіня" 
плохо работает Матафонов 
Илья Иванович— пьянствует, 
прогуливает.
Слабо работают боіьвииство 
вновь принятых в колхоз кре­
стьян из других деревень— 
норму она не выполняют.
Б колхозе вме аз Вороши­
лова совіем но работают и 
бездельничают дома Махнути- 
на и Ярина. Колхозники:— Ч« 
жов и Попов Пет Иванович 
часто прогуливают.
Вот поверхнояяый обзор ра­
боты отдельвых колхозников. 
Соответственно большему числу 
бездельников, лодырей и про­
гульщиков и колхозах вдет 
большое «тставаиие в работе 
— колхозы имеяи Біюхора к 
сЗнамяв.
Правления колхозов ниБа-| 
ких мер возд*йствия к пере-' 
числеапым людям ве иринн 




О ходе сенокоса по колхозам 










Им. Еалинииа . . , 530 240 45 180
Новая жизнь . . . . 100 58,6 58 45
Ленинскмй путь . . 850 264 31 203
Кэммунар . . . . . 450 123 27 65і
Красный луч . . . . 574 Юэ 18 70
Авангард . . 400 120 30 96
Правда . . .  . . . 600 330,4 65 23 ">
Им. Сталина . . . . 460 150 33 105
270 62 23 47
Нива ....................... 400 6S 16 50
Им. Буденного . . . НО 50 45 30
„ Блюх*ра ............... 400 170 40 136
„ Ворошилова . . . 138 70 50 56
Зн"ѵя ........................ 165 7S 45 60
Н п ая  деревня . . . 140 65 46 50
Красная звезда . . . 70 25 35 15
Им. 8 *‘езда . . .  . 194 50 25 30
Вгягс: §851 2623 34,» 1467
Свяьхсзкембинаты 9745 50оО 52 3416
Едияелнчв. сект. . . 5137 ! 3148 61 5072
Оргавизации . • . . 6766 ! 2367 35 16 Ь7
Рабочие . . . . . . 16345 (10547 64 8326
Всего кз району: 43844 23145 53 16938
Зав. райзо Сіозвя.
БЕЗОБРАЗИЯ С ОТВОДОМ СЕНОКОСНЫХ УЧАСТКОВ 
В ГОРСОВЕТЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
УДАРНИКИ И ЛОДЫРИ ПОЛУЧАЮТ 
ОДИНАКОВЫЙ ПАЕК
Е о л ш  должен прополоть 
картофеля 64 га. На 19 вюія 
прополото 22 га. Ов щей дел 
жны прополоть 27 га. На 
19 YI1 вуополото 6,84 га. 
Женщкны чо?му выработки 
Наркомзема , во выполняют, 
іекото^ые женшвиы вы/алвя 
ют 70-80 нроя. на яропелке 
свеклы и м о р к о в и .  
Близко д в и г а ю т о я  к 
выиэлнеиию Михалева Уль 
ана Михаиловна и Михалева 
Мария Васильевна.
Плохо роботают: Блгвоіа 
Агриппина Никитишна и Мата 
фоаова Хрнсшна Петровна, 
виполияют норму до 20 прец.
Cobsom пе выходят на рабо 
ту: Д и л д в іі Ал-ідра Григор.
и Вуріцэиа Аиаст. Аидр. 0 ни 
ми к;а?ление колхоза и ячей
ка БЕІІ(б) должны завятьея 
покрепче.
По Сеноуборке—на коеьбе 
ІІІегтаков Александр Соргеевяч 
выполняет норму ст 0,60  
и до 0,98 га, вмгето нормы
0,5 Fa Есть и еще ряд та 
кях ударников.
Совсем плохо деле обетоит 
г Матафоноіым Иваном Семен 
0в норму выполняет от 0,25  
га до 0 ,30  га, bmoctj 0,5 га, 
а хлеб полузаѳт наравне с Шее 
такэвым.
Правление ділжьо учесть вто 
п давать хдоб хо верно вн 
ріботкв. Ямки,
Решение праввтельства о 
развитии аивотноводства ма 
проработали в цехах. Чтобы 
ооушествнть вто рзшенке на 
деле, необходимо для скота 
заготовлять керм лотом па 
знму. Сойѳвоснах участков мы 
до «нх пор во имеем.
Ответственные за распреде 
деление сеиокосѳз зам. вред, 
горсоЕвта Серебряков нае кор 
мит вавтракамз хо отведу уча­
стков, а реальяого ничего не 
нродвриннмаот. 7-му району 
отрезано сенокоса более 70 га, 
для спениерэеелеяцов Труб 
строя тоже, а нам пообещали 
отрезать в кеибива е Труігтроя. 
Прошло ревю 10 ди еі, а зем­
ли нот. В течение 10 двоа 
мы ездили не кеяоо шести ра» 
в комбинат, последний раз пе 
ехали 17 июля, с постановлена 
ем раЗисиолкома и установка 
быль да^а Серебрякову, чтобы 
е комиссией заняться отрезкоП 
сенокосных участков. В комби 
яатѳ директора и его помощ­
ника дома ие оказалось, понто­
ну опять нечего но вншло 
Серебряков сам поехал мотать 
сепо домоі, и пае отпустил по 
деэым.
Рабочих отводят холтора га 
я» корову, I  »% П  лошадь,
Созеб^яксв догадааоя остаоать 
галазный ф)нд 20 га, в»ял и 
отрезал у 6-го рзЗэна. Теперь 
его распределил: «е;е віял 2,5 
га, Носову дал екало 3-х га, 
директору Трумазода 4 га, с 
шофером, Коноваіову-пред.. 
ФЗК Трубзавода в Талаіаеву— 
=ачальннку м»аеиовс5сго доха 
— 6 га, несмотря ва то, что все 
укаэаявые товарищи жівут 
в других районах—Е 5-м и 1-м 
раіозо, а 6-му раЗоау отказал 
совсем и дал установку комке* 
син, чтобы еще отрезать у 
рабочих по 0,!» га.
Мы считаем, что тов. Серебра 
ков поетухает неправильно. 
Мы нросви аранять моры по 
отношемвю Серебрякова к за­
ставить выполнять решение 
и&ртин, а но срывать сенокос. 
Он срывает выиолнепио рево 
аая пленума ЦБ о животно­
водстве. Он еовотуоі п&х по­
лоть коров. Оя явно бюрокра­
тически относится к решениям
о развитии животноводства, 
которые были ему даны 17 и в  
ля эаЗисяолквмох, когда ян 6н 
ли все вместе, более 20 человек.




О Р Г А Н И З О В А Н Н О  
И  К У Л Ь Т У Р Н О  Ы Р С Ш Т Ь  
С Р Е Д Н Е У Р А Л Ь С К И Й
М Е М П Л А В И Л Ь Н Ы Я  И  
Х И М И Ч Е С К И Й  К П М Б И К А Т
Продолжением беседы с директором 
научно-исследовательскою института 
„Гипрооргстррй*4 профессором 
Вавиловым М. В. и руководителем 
бригады Гипрооргстроя инженером 
С ѳ валовым И . Г. #) 
Форсировать проектйров ани@ 
жилроселков
Неоксяько хуже дело обстоит запий к разработке
УРАЛА II
С п е ц и а л ь н а я почтовая
о вопросами проектирования жил 
строительства," где имеется мно­
го неясности в Исходных уста­
новках ДЛЯ ПРСвКТЯроКЕНУЯ. 
Проектирование жилпоселков 
особенно отстает, если учесть, 
что ближайший период явит- 
ея для Срадуралмедьстроя пе­
риодом фореврева-. гого жилстро­
ительства.
СеЗчае, ио настоянию бригады, 
вопросы проекгяревания про­
мышленного' я шглищного етрои 
теіьства об'едкневы осгаииза- 
виоиноя Севгвпромцветметѳ, что 
дает возможность повести ие в 
полной увявкз между «обой.
Далее бригада поставила перед 
собой задачу еа^эго широкого 
иепольвовання и привлечена 
ме таых пр евтнрушцнх оргаии-
Максиюальяо
различных
вопросов проектирования. Тав, 
в части проектирования органи- 
вадни работ привлекается Сверд 
яовсЕоа отделенно Промеірой' 
проекта и Промтраяспроевта.
По вопросу комплексного ре­
ш ения проблемы использования 
ивстны* ресурсов строительных 
материалов привлекается Сверд 
ловекое етделенае Росстромнро- 
екта, Восточный иавтитут соору­
жений, Геодкем и т. д.
Весь этот комплекс мероприя­
тий ведот к ликвидации разрыва 
а отставания отдельных звеньев 
проекта СУМС'а т прохождение 
проектирования максимально 
прпбли'каетвя к требованию ра 
шквального развертывания стро 
ительства.
и с п о л ь зо в а ть  
м е с т н ы е  р е с у р с ы  стройматериалов
Второй задачей бригады ния навестя, тѳпло-изодядвонных
Гяп; о >ргстроя быле обесаеченич 
максимального использования 
местных ресурсов в райоИе пло- 
щадкч, главным образом в коло­
се внутренней магистрали пло- 
пг яки: ІІодволошяая Ревда Дог- 
тярка.
Изучение бригад©* пкзющихея 
материалов вшеканки показало 
вх во-доетаточность. Так, напри­
мер, разведанное количество пес­
ка. годного для промышленной 
Вічіалоатацин, составляет едва 
половину вотребн.етя медгпда' 
вильного комбината, не вчптая 
химический чазтв. То же можно 
сказать н о разведанных «аиаеах 
ГЛИВЫ.
Постарее* вопрос о ароведе- 
нин ряда дополнительны* изы­
сканна в районе, для нахождения 
песка н балласта дл* железно­
дорожного стронте.іьетва, гл?ны 
для втврего кнрпвчаого ё»*Ьди, 
т. к. потребаооть строящегося 
нового кирпичного завдда по­
крываете» всего на Пкловснѵ. 
Имеется ввн;у разрешение проб­
лемы йснольз.вааия Бзлпмбаев- 
сквх месторождений для получе
материалов, глиннт-цемезта и т. д.
Разрабатывается вопрос в рас­
положении в постройке в ближай 
ший период левопильного и 
централизеваашого деревообде­
лочного комбината.
При разрешении проблемы 
органааЕЦни карьера бута в щеб 
нж нужно еще ре®ить вопрос о 
выборе породы камня, годного 
для дорожной одежуы и для 
бетона, а таяже степень центра­
лизации кчрьерного хозяйства,
Банду тоге, что наиболее 
удобным из уже обследованных 
месторождений аредставляют со­
бой габродиориты, вЬвывающве 
вследствие евэеЯ твердости опа 
оенвя в трудности их дробления, 
группа сотрудников Гипрогрг- 
строя выезжала в Т а г и л ,  
для научения недавно открыто­
го там карьера и дробильного 
завода, работающях на янадегнч 
ных породах камня. Получен­
ные материалы будут положены 
в основу равраб тки рабочего 
проекта каменного карьера и 
камае-дробильного вавода на 
территории СУМС'а
Научить осваірать слан 
организации работ
Следующей исключительно важ 
ной вадачей является вопрос 
освоения проекта оргаяпзь- 
Д8И р»бо» с самой площадкой, 
подготовка к его восприятию 
техперсоналом площадки я ра­
бочими строитеіьетза, для того, 
чтобы вревеетя его в жизнь, 
Ддя того, чтобы приучиться 
вести работы по варанеѳ разра­
ботанному texHH4ecK0My {»лану— 
это достигается путем проекти­
рования производите» работ для 
об'ектод, находящихся в стройке, 
кординирѵя по нему весь аппа­
рат віройки. Ку&на гавестная 
»реннровк» и воспитании техпвр- 
еоаала н рабочих, уже теперь, 
кегда маещтабы строительства 
еще не велика. Проекты произ­
водства работ—суть рабочие тех 
ШЙШЫ для отдельных зданий и 
вооружений. Их должны будут 
делать сами проивводителн ра­
бот. Эти проекты заключают в 
себе: равработку мв*одов вроиз- 
ведотва работ, порядок произвол 
•тва работ, календарь работ и 
ввеиьев, сводку потребных мате­
риалов и мехавичеезого воору­
жения и ведомость всех наргдов 
ѣадавив 4 рабочим брига дам и 
звеньям, которая является осно­
вой для расплаты о рабочими и 
“ <•’ Начало см в № Ш .
1,1 ~  ,-jr Ѵ^ОАЯОМ
но отчепервичным документом 
ту а отчетности.
Проект нозволяет каждому ра­
бочему быть сознательны м  
участником производственнсг. 
процесса и может служить базог; 
для развертывания соцсоревнов* 
ния и выявления лучших . удар­
ников.
На основе I проекта нроиявод- 
ства работ можно быстро срста- 
вить производственные сме­
ты, учитывающие во веех дета­
лях местные условия производ­
ства работ и определяющие точ­
ную отэимость об'екта.
Производственная смета явля­
ется лимитом для прораба и по­
зволяет как бухгалтерии, так и 
техническому руковедотлу легко 
контролировать ход работы, 
отклонения ет планов, сроков и 
стоимости и быстро устранять 
все эти отклонения и недочеты.
Производственно - технический 
персонал таким образом вовле­
кается уже сегодня в разработку 
вопросов оргенизаини и нроиз 
водства ра^от. К моменту окон 
чания бригаде* Гиареоргстроя 
проекта организации работ, по­
следний будет ясен всем строи­
телям и легко ими воспринят.
информация ТАСС ‘
Москва, 15‘июля . 
Поисковый яаргня Цеатраль 
sore ікучііз-ійелвдвватеіьсго- 
го геодагѴ гйвввдачявге унети- 
тута (ДНЙГРЙ) »ыявили но­
в ы й  м я е р л ь н н а  м с т о ч і и к в  
ва Урхів Е й Башккрня. Нѳ- 
m w ^ee  вз m ix  неточииЕОВ 
представляют бвгьшуз? цеч- 
нѳеть Для аечеяяя ®сяаого ро- 
5да- ееречных, р®вматичеекзх 
другнх заіэяев&нзй.
J Еоипівксве» гидрв^гячеікве 
и ссл д вв аи е  Вмрсквго иавв- 
рзльнвгэ источника устаноін- 
ло, что он дзет соленсЕдто- 
горькие н щелочвый водн. За 
маю ліЩцяк совершеиво и* 
замерзает. Іра^очвый ланд­
шафт aecTsecfa, где располо­
жен BsfSEEt иатечнкк, созда­
ет вее вредиосш кя для ерга- 
іотац в і крувЕвго курорта.
Большее ®на?внае * жмеют 
горянке ведяш в нзрн, выдѳ- 
дяющнеся вз трещин на горе 
Явгаи-Тау. Парк вти содержат 
углекнелнй газ. Сочетаннэ 
горячих УГЛЗБЕ'ЛЫХ ПЗрвВ С 
врекресвѳа ыестиовгыо Янган- 
Тау н чівстнм воздухом, а 
T ssse  купаньем в реке ІОре» 
яакь— все это представляет 
бвдьшоі нэтерес для курорт* 
«его стрѳатеіьстваГ"
Вверх по реке Юрезань, 
іб^нзн седа Ч уііаж  обвіару- 
seE  йсточвлк йикеральных 
вод, есд’ргкащах серо-зодврсд. 
Ее г?еств; еероЕОД^реда в же- 
точзкке настолько велзко, чтэ 
серебряная монета, опущенная 
в воду, йояеятально чернеет.
В 25 K sjraeipax от Стерли- 
тзма^а, окэіо^ дерсе: я Талала- 
егка, пэЕѵіовыа партии 
ЦНИГРЦ выявили іннераяь- 
йке источники, седержащие 
серу.
НакбогьшіМ интерес вред 
ставляют в®ды Ншиибаевскега 
источіип?, васнщ#Еные в зна- 
ч»тель»ихраіиѳрах хлористый 
кальцием, мзгвием, бромвн. ю  
дом, а также акксаком. Содержа 
вяе брока и яеда в этих sojaz 
позволяет говврить об исполь- 
зеваиаи нх для проиышлеа 
иых целее.
Разведками ДНИГРИ были 
охвачены только западвые 
склоны С и н е го  и Южвего 
Уг ала. Уетавов^енв ігроннсе 
лечебное вначегне миверагь- 
иа? в.д этих кеточнако».
Дальнеашее исследсваине і  
изучение м иверіды ^х вод 
Уральских гор даст возможность 
создать мощные курорты для 
рабочих и келхезввков пре- 
яышлевных к сельскоховяіст 
венных райоаов Ура.:о— Куз­
басса и Башкирии. ______
К о и ш о я ь ш я  бригада—  
на сеноуборку
Раікем квмсомола командирует 
бригаду из 10 комсомольцев и 
уаіочей молодежи в колхоз 
»Ннва“ на сеноуборку, в но- 
мощь колхозникам.
С в о д к а
выполнения производственном 
программы заводами района
за 21 июля 1934 года
т Е f  А Л Л
Выступление Ленинградского 
литературного ансамбля
23-го июля в кіубе ИТР 
Тру§строа еостовіся выступле­
ние Ленинградском литератур 
ноге ансамбля. Демонстрируют­
ся нроиаведения А. С. Пушки­
на— «Барышня— крестьянка», 
„Кавказский ы ен н й з" , «Дуб* 
ровекиі».
Еще одна победа
20-гФ июля на площадке 
„М еталж тов“ состоялся фа 
культурный натч между ко- 
мандой Первоуральска я Хрен 
ника. Матч вакэнчаяся с© еч® 
тем 6:И в п«льзу Первоураль­
ска.
СВ
Р Е В Я  А:
вач«И
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В случае смерти владельц» 
пае,норта, род$т¥еинвкв умер­
шего и др. лица, сѳвместно в 
в*м вр^живагощзе, делясны в 
третдневный срок сдать пас- 
нѳрт умершего в органы ми­












О Г Н Е Ш ^ Ы
Д И Н А С :
Перевозка
кварцита 384,6 159 
Выгрувкэ 
кнрпача J  115,3
41,в
45 8^,3 
В с у В е
ЗА ИЗБИЕНИЕ ЛОШАДИ-
н А к а з а н и е
-СУРОВОЕ
Конексзчик Билимбаевскѳго 
рѵдоуиравленйя гр. Аравев Н. 
Ф. равотад пеезёдн^в время 
ва нодвозке камня. Желав по­
больше вавезт* н заработать, 
оа жестоко ^зЗжвал лошадь 
вадвой с яелезкым набалдаш 
пн ком. В гезѵльтате избиенйй
ЛОПІДЬ ІКбЛѲЛІ.
За бездушие вшшеіх» Ж 
скоту в корыстных, шкурі* 
ческих целях, нарсуд нрвговв 
рва гражданвна Арапова к 
6 месяцам врвнудительвых 
работ, с удержанвем 25 прец. 
нз заоялаіи.
1ЕРЕХИН— і пони
В Біікмваевмем весочн^м 
каіьевѳ Трубстроя Терехин, 
работающий десятником, дезор­
ганизует массу..
2-га нюня он нужнее на ра­
боту нолдихра вкаа и выпил 
при рабочих, Потом гтал иг­
рать с райочім Мвха евым, 
брмвх в вего яустую бутылку






Р е е с т р о в а я  п у б л и к а ц и я
Районный финансовый отдел при Пѳрвоурадьехоы m  
пелнительном комитете РКи КД. сообщает, что произведена 
государственная регистрация Сэльхозззмбвката РевдвК 
ского ОРС'а Гдавмгтиза, находящегося в ведении Ревдиі 
ского завода Глав мети*.
Местонахождение управления: и. Ревда. Название прад- 
иркятия—Сельх»зкомбинат Ревдннского ОРС'а Гдавмвтиша. 
Зарегистрирован в книге гоеударетвеиной регистрации Перво 
уральского райфо аа Л: 30.
Первоуральский райфиивтцвл.
Р е э с т о о в а я  п у б л и к а ц и я
Районный фвнансевый отдел при Пврвоуралѣекем 
районном исполнительном комитете РК и КД сообщает» 
что произведена государственная регистрация артели 
«Красный сапожник», находящейся в ведении областного 
Кожвалензоюзэ.
МеотонахоЖденге управления артели Р. Первоуральск, 
ул. Чекистов. Название предприятия—артель „Красный 
сзпожник‘‘. Зарегистрирована в кннг^ государственной 
регистрации за № 2.
ПервоуральскиЯ райфииотдел.
Похищена круглая печать 
Гервоуральсгзго судиспол 
нителя. Считать иѳдействн 
тельной.
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Военный ендег, паоиоьт 
ДТБ № ‘.ОЗ’ОЗ на Имя 
Сучкова Т. Ф ( Химзавод. ) 
Билет члена ИТС 46370 
на имя Волошина Б. А. (Пер­
воуральск, дом Эеерговтроів ) 
Проф5илет, учетная нроф^ 
союзвая карточка, трудовой 
сгт?оок на имя Сосувова M B. 
(Первоуральск, Советская 
№ 16.)—*------- а з д ш р ч п п г щщтят, пѵщ.. I
